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INTISARI
Analisis Tingkat Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Dengan 
Metode Nalareksa (Studi Kasus Kota Yogyakarta), Bayu Baskoro, 02 02 10944, 
2011, Transportasi, Teknik Sipil, Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menjadi pemicu terjadinya pencemaran 
udara di Kota Yogyakarta. Masalah penangulangan pencemaran udara telah 
menjadi salah satu program pemerintah dalam Keputusan Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta No.182 Tahun 2003 tentang Program Langit Biru. Hal ini 
menjadi salah satu yang menarik untuk dilakukan penelitian mengenai besarnya 
tingkat pencemaran udara yang terjadi di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta 
khususnya tingkat Kadar CO2 akibat kendaraan bermotor dan mengetahui 
hubungannya dengan volume lalu lintas.
Penelitian ini menggunakan metode Nalareksa dalam pengambilan data 
dan analisisnya. Penelitian ini mengambil data volume lalu lintas dan sampel 
udara pada Jl.Urip Sumorharjo, Jl.Jend.Sudirman, Jl.Mangkubumi, Jl.Malioboro, 
Jl.A.Yani, Jl.Senopati, Jl.Sultan Agung, Jl.Dr.Sutomo, JL.Dr.W.Sudirohusodo 
dilakukan 6 hari dengan durasi 1 jam/hari yang kemudian sampel dianalisis di 
laboratorium untuk mendapatkan hasil.
Berdasarkan analisis mengunakan metode Nalareksa diperoleh hasil 
tingkat pencemaran udara pada tiap-tiap ruas jalan sebagai berikut : Jl.Urip 
Sumorharjo kadar CO2 : 8,8 ppm, O2 : 6,8 ppm, Jl. Jend.Sudirman  kadar CO2 : 
8,067 ppm, O2 : 6,067 ppm, Jl.Mangkubumi kadar CO2 : 12,467 ppm, O2 : 6,33 
ppm, Jl.Malioboro kadar CO2 : 14,667 ppm, O2 : 6,067 ppm, Jl.A.Yani kadar CO2
: 14,667 ppm, O2 : 7,800 ppm, Jl.Senopati kadar CO2 : 11,733 ppm, O2 : 5,933 
ppm, Jl.Sultan Agung kadar CO2 : 11 ppm, O2 : 6,667 ppm, Jl.Dr.Sutomo kadar 
CO2 : 11 ppm, O2 : 5,33 ppm, JL.Dr.W.Sudirohusodo kadar CO2 : 8,8 ppm, O2 : 6 
ppm. Dari hasil penelitian bahwa pencemaran Udara di Kota Yogyakarta masih 
dibawah standar baku mutu lingkungan dengan syarat untuk perkotaan yaitu 26 
ppm.
Kata kunci : pencemaran udara, polusi udara, udara
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